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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczezil 3 felvonásban. Irta: Almásy Tihamér. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Balogh. .Rendező: Vedress.)
Z E3 M É  L  Y  E  KI:
Gyarmati János, jómódú parasztgazda — Mándoky. Csöbör, parasztlegény — — — Juhay.
Örzse, a felesége — — — Lászyné. Ötös Mári, javasasszony — — — Olálmé.
Bandi, fiuk — — — Molnár László. Deres, kisbiró — — — Hegyesy.
Máté Julis, nevelt leányuk — — Békéssy Rózsi. Rigó Matyi, postás - — Sulin ka Mariska.
Kospáí, uradalmi baromorvos — — Szánthó. Csendbiztos — — — — Némethy.
Lipták, parasztgazda ■— — — Bognár. Száli — — — Ozsváth Borosa.
Borbolya, a tót summások vezetője —* — Vedress. Első, | . , -  -  
Második, \ ean^ —
— Szántóné.
Hanka, a leánya — — — őrley Flóra. Diósi G.
Misó. tót legény — — 
Panni, szolgáló Gyarmat-iáknál —
— Rónaszék y.
— Ágh Ilona.
Magyar legények, tót summások, leányok, 
magyar faluban.
, nép. — Történik: egy
M A P A Y
H e ly á r a k :  Családi páholy 0  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 8 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. E gy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
i P Í P  A kedvezm ényes jegyek  d. e. 11 órától d. u. 5 óráig válthatók.
Esti péuztáriiyitás 6, lsezdete T öralior.
Holnap, kedden, 1886. november 30-án VALENTIN LAJOS jutalmául, uj szereposztással adatik:
CZIGÁNY BÁRÓ.
Nagy operette.
IP^F" Legközelebb színre kerül: „MARÓT BÁN“ Vörösmarty drámája. „K É K SZ A K Á L Ű  
A SSZ O N Y “ uj bohózat.
E lőkészületen : „ROLANDPÍÉ" Szász Gerö nagyhatású tragoedíája. „G E O R G E T T E “ Sardon uj színmüve.
Deorseaeu, 1896. Nyom. a város könyvnyomdájában.— 1321. (B g m .)  4 3 , 1 8 1 .
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